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ขัน้ตอนการเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ 
 จะต้องมีการสมคัรสมาชิกก่อน ท่ีหน้าเว็บไซต์ คะ 
 
คลกิเข้าสุร่ะบบ  
 
 จากนัน้ถ้า เป็นสมาชิกแล้วให้ กรอก user / password ได้เลย ถ้าไมมี่ ก็ คลิกท่ีสมคัรสมาชิก  
 
 หรือจะคลิกท่ีแบนเนอร์ ร่วมกิจกรรมออนไลน์  ด้านซ้ายมือ ในหน้าเวป ก็ได้  
 
 จากนัน้ก็เลือกกิจกรรมท่ีต้องการเข้าร่วม เชน่ ประกวดคลิปวิดิโอ  
 คลิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรม  
 
 ก็จะเจอหมวดของกิจกรรม  
 
 ในหน้านีจ้ะเป็นหน้าแสดงรายการวิดโิอท่ีสง่เข้ามาทัง้หมด   จากนัน้คลิกเข้าสูร่ะบบ  
 
 ก็จะเข้ามาในหน้า login เชน่เดียวกนั หากเป็นสมาชิกแล้วก็ กรอก user / password เข้าไป
ร่วมกิจกรรมได้เลย หากยงัก็ คลิกสมคัรสมาชิก ก่อน  
  เม่ือกรอกข้อมลูหมดแล้ว  คลิกปุ่ ม สมคัรสมาชิก   
 
 หากเป็นสมาชิกอยูแ่ล้ว ก็กรอกข้อมลู แล้วคลิก OK  
  สว่นของสมาชิก ก็คลิกท่ี Website จะมี รายการกิจกรรม ท่ีเราสร้างไว้ ก็สามารถคลิกเข้าร่วมได้
เลย  
 
 เม่ือคลิกเข้ามา จะเจอหมวด ท่ีสร้างไว้  
 
 
 เม่ือคลิกเข้าไปในหมวด จะเจอ อพัโหลดวิดิโอ  
  จะเข้าหน้า อพัโหลดวิดิโอ ใส่ข้อมลูให้ครบ  
 
 ในหน้าเวปก็จะแสดงรายการวิดโิอท่ี อพัโหลดไว้  
 
 สมาชิกก็จะสามารถ โหวตได้  
